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CAMARGUE - DELTA DU DANUBE � c: l'! lJ.. 
LE JUMELAGE 
CAMARG U E - DELTA DU DAN U B E  
L e  1 6  septembre 1 992, l e s  M i n i stres de  
l ' E n v i ro n n e m e n t  rou m a i n  e t  f r a n ç a i s  
sig naient l 'accord concernant le  j u me lage d e  
la  Camargue e t  du delta du Danube dans l e  
cadre de  la  convention de  Ramsar re lat ive 
aux zones humides d ' importance i nternatio­
nale. C'est en effet la  convention de  Ramsar 
q u i  a réu n i  ces d e u x  g rands  d e ltas e u ro­
p é e n s  c e rt e s  t r è s  d i ffé r e n t s  à b i e n  d e s  
égards (voi r encadrés) mais qu i  ont choisi d e  
travai l le r  s u r  des thèmes communs visant l a  
conservation des zones humides. 
La convention de Ramsar 
Av a n t  d ' e n t r e r  d a n s  le v i f  d u  s u j e t ,  i l  
convient d e  rappe ler  c e  q u 'est l a  conven­
tion de Ramsar. Ramsar est le  nom d 'une 
v i l le  d ' I ran où a été s i gnée ,  e n  1 97 1 , une 
convention visant à assurer  la  conservation 
des zones hum ides d ' importance i nternatio­
nale .  Tous les pays qu i  étaient part ies à l a  
convention - aujourd 'hu i  73  - sont tenus de  
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déclarer au moins une zone humide lors de 
leur  adhés ion au t i tre de la convention . C'est 
l 'ensemble de ces zones qui constitue la  l i ste 
des zones humides d' importance interna­
tionale dont les Etats s'engagent à assu rer  
la  conservation . Les objectifs de l a  conven­
t ion v i sen t  auss i  l a  conservat ion d e  l ' e n ­
semble des zones humides y compris cel les 
qui  n e  sont pas déc l arées , l a  créat ion de 
réserves natu rel les dans les zones hum ides ,  
l ' u t i l i sation rat ionne l l e  de leurs ressources 
nature l l es ,  la  coopération i nternat ionale en 
matière de recherche et de conse rvation . 
P lus  qu 'une contrai nte ju rid ique,  la conven­
t ion de  Ramsar const i tue un  label  i nterna­
tional : une i nscription dans la l i ste Ramsar 
i mpl ique l 'engagement de l 'Etat à assurer par 
les moyens qui lui semblent les plus appro­
priés la conservation de la zone .  
Le ju melage 
Pou r ce qu i  est de la  Camargue ,  c'est le 
te r r i to i re du Parc  Natu re l  R é g i o n a l , so i t  
85.000 hectares ,  qu i  a été i nscrit , en  1 986,  
par  l a  Fran ce , lors de  son adhés ion  à la 
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convention . Le delta du Danube et sa zone S: 
adjacente, i nscrits en 1 99 1 , couvre 647.000 "' g. hectares .  La su perf ic ie  i nscr ite correspond ·<�> 
é g a l e m e n t à c e l l e  d e  l a  r é s e rve  de � 
biosphère. � Le j u m e l ag e  - c 'es t  l e  p re m i e r  dans l e  
cadre de  la  convention - prévoit l 'échange de � 
scie nt if iques et de gestionnaires spécial isés e> 
dans la conservation des zones hum ides et � 8 l ' u t i l i sat ion rat ion n e l l e  de l eu rs ressou rces 
n ature l les .  Il s 'accompag n e  d ' un  p lan d'ac- � 
t ion établ i  sur  trois ans ,  les prem iers travaux � 
devant commencer cette année.  e 
I l  s ' i n t è g r e ,  p a r  a i l l e u rs ,  d a n s  d e s  "Ë! 
programmes d'actions p lus ambit ieux établ is � 
par l 'Un ion Internationale pour la Conser- &! 
vation de la Nature et de ses Ressources 
pour  la conservation du delta. 
Les partenai res 
D u  côté f rança i s ,  i l  i m p l i q u e  s e lon les  
t h è m es d i ffé rents parte na i res comme : le  
M i n istère de  l 'Env i ronnement ,  la  Fédération 
d e s  P arcs N atu re l s  de France , des org a­
n i smes sc ient if iques  te ls  q u e  : le Muséum 
Nationa l  d 'H isto i re N atu re l le ,  la Fondation de 
la tour  du Valat ,  la Fondat ion Cousteau , et, 
bien e ntend u ,  en prem ie r  chef, les gest ion­
n a i r e s  de la C a m a rg u e  : P a r c  n a t u r e l  
r é g i o n a l , R é s e r v e  n at u r e l l e .  D u  cô té  
rouma in ,  la Réserve de  B iosphère d u  delta 
du D a n u b e ,  l e s  I n s t i t u t s  de r e c h e r c h e  
mar i n e ,  de  géograp h i e  e t  d e  géo log i e ,  les 
M i n i st è r e s  du To u r i s m e  et  de l ' E n v i ro n ­
nement seront i mp l iqués .  
P LAN D'ACTION 
Le plan d 'act ion  comprend t ro i s  t hèmes 
majeurs : 
- la con naissance et le su iv i  de la d ivers ité 
biologique ; 
- la conservat ion des écosystèmes sous ses 
aspects j u rid iques et techn iques ; 
- l 'ut i l isat ion rationne l le  des ressou rces natu­
re l les ; 
La connaissance et le su ivi 
de la d i versité biolog ique 
Ce thème v ise à favor iser  une me i l l eu re 
c o n n a i s s a n c e  d e s  e s p è c e s  a n i m a l e s  e t  
végéta les et des m i l i e u x  présents dans  l e  
d e l t a  d u  Danube  e n  v u e  d ' u n e  m e i l l e u re 
g g e s t i o n  d e s  r e s s o u rc e s  n a t u r e l l e s .  I l  
� comprend trois act ions : 
• la formation des gestionnai res aux tech­
n iques s i mples d ' i nventaires fau n ist iques e t  
f lor istiques ,  l 'échange de méthodolog ies ,  une 
format i o n  au traite ment  et  à l ' ana lyse des  
don nées récoltées. En 1 993 ,  l a  réserve natu ­
re l l e  de Camargue accue i l l era les  gest ion ­
naires de  terra in du  de lta d u  Danube sur  ce  
thème ; 
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• l ' u t i l i sat io n  des  tech no log ies  modernes 
pour  l 'étude des systèmes natu re ls ,  te l l e  que  
la  té lédétect ion , la  représe ntation  cartogra­
p h i q u e  et  l e s  b a n q u e s  de d o n né e s .  U n e  
équ ipe d u  Muséum N ationa l , notam ment l e  
S e c r é t a r i at F a u n e  F l o re s e  r e n d ra e n  
R o u m a n i e  p o u r  i d e n t i f i e r  l e s  bes o i n s  e t  
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étab l i r  un protocole de coopération ,  en vue 
de la m i s e  en p l ace  d ' u n e  b a n q u e  d e  
données fau ne flore - m i l ieux sur  lesque ls le  
Secrétariat Faune Flore a acqu is  une sol ide 
expérience ; 
• l 'a ide à la concept ion d ' une  su rve i l l ance 
cont inue des m i l ieux  de ltaïques danubiens 
et d 'un réseau d' i nformat ion tour ist i que .  La 
Fédérat ion  des Parcs Nature ls  e n  re lat ion 
avec le Parc Naturel Régional  de Camargue 
apportero nt ,  dans u n  p re m i e r  temps ,  u n e  
assistance s u r  la  plan ificat ion tour istique.  
La conservation des écosystèmes 
sous ses aspects j u rid iques 
et techniques 
I l  s 'agit  de  promouvo i r  dans le  de lta du 
Danube des tech n iques de conservat ion et 
de  restaurat ion  des m i l i e u x  natu re ls  a i ns i  
qu ' une  rég lementat ion adaptée au contexte 
local . Ce thème comprend : 
• l 'élaboration d'un plan de gestion d'une 
zone humide co m p re n an t  no ta m m e n t  l a  
réglementat ion d e  l 'accue i l  d u  publ ic et des 
activités économiques ,  l ' o rgan isat ion de la 
garderie et du su ivi scientif ique .  La Réserve 
Natu re l le  de Camargue qui a é laboré un  tel 
p lan  sera le p r i nc ipa l  i n te r l ocu teu r  de l a  
réserve d u  Delta d u  Danube ; 
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LE DANUBE 
Le Danube est l'un des plus grands fleuves 
d'Europe. Il s 'étend sur 2 800 kms et draine plus 
de 800 000 km2. Il se termine par un delta 
ouvert sur la Mer Noire, comprenant trois bras 
principaux. La superficie to tale du delta 
proprement dit est approximativement de 
560 000 ha dont 440 000 se trouvent sur le 
territoire de la Roumanie, le reste étant en 
territoire ukrainien. 
Trois zones différentes sont présentes dans 
le delta : la zone fluviale, les lacs et marais 
adjacents, la zone de transition et la zone 
marine et ses barrières sableuses. A l'intérieur 
du delta se trouvent les plus grandes roselières 
au monde à certaines époques de l'année. 
L 'intérêt faunistique de cette zone est 
remarquable puisqu'elle abrite la majorité de la 
population mondiale de Bernache à cou roux et 
de Cormoran pygmée. 5 % de la population 
mondiale de Pélican frisé est  également 
présente dans le delta. Le Vison d'Europe y 
trouve un de ses plus grands refuges en 
Europe.  L e  delta abrite également des 
populations de Chat sauvage et de Loutre. 75 
espèces de poissons sont également 
présentes, dont l'Esturgeon. 
Malgré la construction de polders pour 
l'agriculture, le creusement de larges canaux 
qui ont  pro fondé ment entamé l 'équilibre 
hydrologique, la rectification de certaines 
branches du Danube pour la navigation, 
l'eutrophisation et la pollution des eaux, le delta 
du Danube est  sans doute, a u  niveau 
européen, celui qui a le moins été perturbé par 
les aménagements. 
Le gouvernement, après la révolution, a pris 
des mesures de conservation avec la création 
en 1991 de la réserve de biosphère et d'une 
structure de gestion. Les difficultés 
économiques, le manque de moyens humains 
sont cependant bien réels. Les communautés 
agricoles et de pêcheurs - comptant environ 
1 5  000 personnes - confrontées à une vie 
difficile, quittent le delta. Les changements 
économiques risquent  d'en/ra iner une 
exploitation non contrôlée de ses richesses, 
notamment à des fins touristiques. 
Une planification de l'exploitation et de 
l 'aménagement du delta dans le sens de 
l'utilisation rationnelle devrait être élaboré par le 
gouvernement  roumain a vec les aides 
bilatérales comme celles de la France et celles 
des organisations internationales telles que 
l'Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature. 
LA CAMARGUE 
La Camargue, plaine limoneuse cons­
tituée par le delta du Rhône a longtemps 
ga rdé son c a ra c tè re s a u va g e .  L ' e n di­
guement du Rhône et de la mer, la mise (m 
place d'un réseau de draÎnage et d'irrigatidn 
ont entraÎné à la fin du XIXème siècle une 
profonde artificialisation dtfmilieu. 
Malgré cela les milieux naturels ont gardé 
u n e  grande rich e s s e  b io logiq u e .  On y 
distingue plusieurs types de milieux : 
- les m ilieux n a turels, e u x - m ê m e s  
subdivisés en Camargue salée (complexe 
d'étangs saumâtres et de sansouires, barré 
au sud par des dunes devenu le refuge de 
plusieurs millions d'oiseaux chaque année), 
en marais d 'eau do uce, majoritairement  
exploités pour l a  chasse, et en pelouses et  
forêts aujourd'hui relictuelles. 
- les milieux agricoles autrefois tournés vers 
les plantes céréalières et maintenant vers la 
riziculture ( 1 3  000 ha sur 20. 000 ha de 
surface agricole). 
- les salins g a g n é s  s u r  les é ta n g s  e t  
sansouires originelles. 
La Camargue e s t  reconnue au niveau 
international notamment pour son rôle dans 
le sta tionnement de nombreuses espèces 
d 'oiseaux. Trois cent tre n te-six espèces, 
représentant plusieurs millions d'individus 
sy succèdent dans l'année. 
Elle est a ussi connue par les activités 
humaines qu 'elle y a engendrées : élevage 
(taureaux et che vaux camarguais) activités 
cynégétique et piscicole, activité salinière. 
Elle reçoit un million de visiteurs par an. 
Cinqua n te c h e rch e u rs et te c h n iciens 
répartis dans différen tes structures sont  
présents sur la  Camargue. 
Les principales menaces sont constituées 
p a r  la pollution des eaux du R h ô n e  e t  
l'utilisation de pesticides e n  agriculture, la 
banalisation des milieux par la mise en eau 
permanente pour les besoins de la chasse, 
et le développement du tourisme pour palier 
les difficultés de l'agriculture. 
De nombreuses protections juridiques se 
superp o s e n t  en C a m a rg u e  - on e n  
dénom b re plus de 30 - Parc Na turel 
Régional, Réserve Naturelle, Réserves de 
Chasse, terra ins a cquis par le Conser­
vatoire du Littoral et  des Rivages Lacustres, 
etc. Au niveau international, la Camargue 
est z o n e  R a m s a r  et Réserve de la 
Biosphère. 
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• les techniques de restauration des zones 
humides par l ' échange d ' i nformat ion e ntre 
les deux pays .  La Fondation de la Tou r  du 
Valat sera maître-d'œuvre pou r la part ie f ran­
çaise ; 
• l'assistance juridique : la part ie française ,  
e n  l ' occu rence l e  M i n is tère d e  l ' E n v i r o n ­
nement ,  fou rn i ra d è s  1 993 une  ass istance 
dans l e  doma ine  du  d ro i t  af i n  de doter  la 
r é s e rve de la  b i o s p h è re d ' u n e  r é g l e ­
mentat ion adaptée a u  contexte d u  delta d u  
Danube ,  q u i  prendra b ien  év idemment  e n  
compte toutes les activités trad it ionne l les ou 
non d u  De l ta : chasse ,  pêche ,  ag r icu l tu re ,  
pastoral isme,  tou r isme, etc ; 
• l 'é tude des mécanismes d'érosion et de 
sédimentation dans l e  de lta du  Danube et 
des propos i t ions techn iques de protect ions 
d u  l i tto ral - l e  Muséum Nat iona l  d ' H isto i re 
N atu re l l e  et le Parc N atu re l  Rég i o n a l  d e  
Camarg u e  seront l e s  parte na i res d u  côté 
français .  
L'uti l isation rationnel le 
des ressou rces natu rel les 
I l s'agit là d'un des objectifs pr incipaux de 
la convention  de Ramsar sur lequel les deux 
partenaires ont  souhaité travai l l er. P lus ieu rs 
act ions ont déjà été identifiées : 
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• une aide au développement d'un tourisme 
de nature dans le delta du Danube.  Le Parc 
N at u r e l  R é g i o n a l  d e  C a m a rg u e  et l a  
Fédérat ion  des Parcs N atu re ls  apporte ront 
une assistance techn ique pour effectuer une 
a n a l y s e  des pote n t i a l i t é s  tou r i s t i q u e s  et  
é l ab o r e r  u n  p l a n  de d év e l o p p e m e n t  
tou ristique ; 
• la valorisation de la production d'énergie 
douce te l les que l 'énerg ie  éo l ienne ou solai re 
pou r  la fou rn iture en éclai rage et chauffage 
des local ités du de lta du  Danube ; 
• l'inventaire des possibilités d'utilisation des 
ressources naturelles du delta du Dan ube à 
d e s  f i n s  s o c i o - é c o n o m i q u e s ,  d a n s  l e s  
domaines pharmaceutique  e t  al i mentaire par 
exemple .  
P o u r  l ' e n s e m b l e  de c e  t h è m e ,  d e s  
é c h a n g e s  n e  d é b u t e r o n t  q u ' a u  d é b u t  d e  
l 'année 1 994. 
Le M i n istère des Affaires Etrangères, par 
l ' i ntermédia i re de la Miss ion de Coopération 
a v e c  l ' E u ro p e  C e n t r a l e  e t  O r i e n t a l e ,  a 
apporté son sout ien f inancier pour la réal isa­
t i o n  d u  p l a n  d ' act i o n  d o n t  l e s  p re m i è res 
act i o n s  d o i v e n t  d é b u t e r  d a n s  l e s  t o u tes 
proch a i n e s  sema i nes .  Compte te n u  de la 
d ifférence de situat ion économique entre les 
d e u x  pays , i l est certa i n q u e  l ' ass istance 
tec h n i q u e  fon ct i onnera ,  au mo ins  dans un 
p re m i e r  temps ,  dans  l e  sens  Camarg u e  -
de lta du Danube.  
G a g e o n s  q u e  cette e x p é r i e n c e  et  ces 
échanges  seront égal e ment  en r i ch i ss ants 
pour l ' une  et l 'autre part ie .  Enfi n ,  l ' i ntérêt de 
cette i m mense zone natu re l le  d 'une d iversité 
b io log ique  excepti onne l l e ,  que  const i tue le 
d e l t a  d u  D a n u b e m a i s  e n  m ê m e  t e m ps 
sou mise à de mu lt ip les convoit ises dans un 
contexte économique d i ff ic i le  just i f ie que la 
F rance s ' i nvest i sse ,  à côté d 'au t re  parte­
naires,  dans sa conservat ion .  
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